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Öz: Bu araştırmada, ailelerin erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇBE) döneminde evde ücretli bakım 
hizmetlerine yönelik talepleri üzerinde belirleyici olan nedenler ve bu süreçte karşılaşılan sorunların 
ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın 
çalışma grubunda 218 aile bulunmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket yoluyla elde 
edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklere başvurulmuştur. Ailelerin evde ücretli 
bakım hizmetlerine talepte bulunmalarındaki nedenlerin başında ebeveynlerin çalışıyor olması, çocuğa 
bakacak başka kimsenin bulunmaması ve çocuklarının yaşının küçük olması gelmektedir. Güvenilir olma 
bakıcılarda aranan öncelik bir özellik olarak öne çıkmaktadır.  İşe alınacak bakıcıların tanıdık olması 
tercih edilmektedir. Evde ücretli bakım hizmeti alma sürecinde yaşanılan sorunların başında, bakıcıların 
zamanında işe gelmemesi yer almaktadır. EÇBE döneminde evde ücretli bakım hizmetinin arz boyutunu 
oluşturan bakıcı kadınlar üzerinden, onların bu süreçteki algı ve deneyimleri ortaya konulmasını içeren 
araştırmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.  
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SUMMARY 
Introduction 
Studies on early childhood care and education (ECCE) demonstrate that facilitation and extentification of 
ECCE is beneficial for both children and the society in general (Conti and Heckman, 2012; Kağıtçıbaşı, 
Sunar, Bekman and Cemalcılar, 2005; Kaytaz, 2005;  Pınarcıoğlu and Çelik, 2015).  ECCE is a supporting 
element to women’s employment from the aspects of demand and supply (Anderson and Levin, 1999; ERG 
and AÇEV, 2016; Kağıtçıbaşı et all., 2005; İlkkaracan, Kim and Kaya, 2015; Staab and Gerhard.2010) For 
example, De Barros, Olinto, Lunde and Carvalho  (2011), demonstrated that free access to ECCE 
significantly increases women’s employment and their participation in the labor market. This rate of increase 
is 100% in women who weren’t employed before.   
Families inevitably face various decisions about childcare and employment right after the point that their 
children are born (Del Boca, 2015). The first decision the families are to make is whether they are going to 
provide their children care by themselves or not. There are many factors that affect this decision. If a family 
is not to handle childcare by their own, they usually tend to seek the child’s grandparents’ or close relatives’ 
help, which is regarded as the second-best option. In the case of the first two options failing to deliver a 
result, families usually think of public or private institutional care services. Yet; the problems in sufficient 
ECCE access, regardless of the provider being public or private, may limit the opting potential of the families 
(World Bank, 2015a, 2015b, 2016).   
The supply-based problems with ECCE can make some families consider a fourth option over the 
aforementioned three solutions. This fourth option is to seek paid at-home-caregiving services. To put it 
more throughly, it is the option of hiring a paid babysitter to handle their children’s care.  
There are existing studies done in Turkey in related literature regarding caregiving services (Baytar, 2014; 
Dikmen and Kart, 2017; Doğan, 2018; Kakıcı, Emeç and Üçdoğruk, 2007; Koyuncu, 2018; Küçük, 2009; 
2009; Suğur, Suğur and Şavran, 2008; Yaman, 2010).  Yet, this study directly aims to detect the determining 
factors on families’ paid at-home childcare services demand and the problems they experience, as different 
from the previous studies on the topic.   
Method 
The study is a descriptive study made in the general survey model. The target population of the study 
consists of families that employ paid at-home caregiving services during the ECCE period in the cities of 
Ankara and Kastamonu. Yet, it has not been possible to reach a definitive conclusion about the actual size 
of the target population of the study. Because of this, simple random sampling method was used to provide 
a target population for the study. The study group consists of 218 families. The data has been obtained by 
a survey developed by the researcher. The said data have been analyzed with descriptive statistical methods.  
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Results 
The most prominent three resaons that contribute to families’ demand for paid at-home caregiving services 
during ECCE are the mother and father both being employed (47,8%), the child being junior age-wise 
(17,0%) and that the family does not have anyone to look after their children except for the family members 
(8,7%).  
The most likely qualities for families to consider in their potential caregiver are the caregiver being 
trustworthy (10,6%), the age of the caregiver (10,3%), the references for the caregiver (9,9%) and that the 
caregiver’s education level (9,9%). The majority of families prefer that the caregiver be someone they know 
(33,5%). Asides from that, families usually hire this type of services for their children aged 0-12. 
58,2% of families have reported that they have an age limit in their potential hire while 47,2% reported 
otherwise. More so, the majority of families prefer that the children be looked after in their own homes.  
Only 2,3% families reported using tracking devices or similar tools while their children are with their 
caregiver while a 65% claimed that they make a phone call to check up on them if necessary.  The most 
prominent problem families have with their caregivers is that caregivers not arriving in time to work.  
 Conclusion and Discussion 
Families demand paid at-home care services for reasons like their family consisting of working parents, 
family failing in finding somebody else to look after their children and their children’s junior age. The fact 
that a majority of the families that participated in this study hired a caregiver for their children starting from 
0-12 months of age also supports this result. In Ceylan’s (2019) study, it is observed that families prefer 
institutional child care services rather than at-home ones in order to support their children’s development 
and education. 
The caregiver being trustworthy is the primary qualification that families seek in their search of a caregiver. 
It can be said that the reason behind families’ choice of caregivers they already know over stranger 
individuals is ruling out the potential risks in the case of choosing a person they do not know at all. The 
study findings in literature also supports this finding (Dikmen and Kart, 2017; Fidan and Özdemir, 2011). 
It is expected from caregivers that they not only look after the children but also they make educational acts 
and help with housework. The formal relationship between the caregiver and family can be transformed 
into a close and patriarchal, family-like one with time (Suğur, Suğur, and Şavran, 2008).  It can be said that 
generally, families are content with their caregivers and plan to keep them until their children enrolls in 
school. The biggest problem families experience with their caregiver is that their caregiver not arriving work 
on time.  
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GİRİŞ 
Sosyal bakım hizmet alanının önemli alt alanlarından biri olan erken çocukluk bakım ve eğitimi 
(EÇBE); çocuğun doğumundan zorunlu eğitime başlama yaşına kadar olan büyüme, gelişme ve 
bakımla ilgili tüm süreçleri içermektedir. Bu dönemdeki bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin, 
çocukların zihinsel gelişimlerinin yanı sıra, dil becerisi, duyusal denetimi ve kavrama becerisi 
üzerinde oldukça belirleyici olduğu bilinmektedir (Eğitim Reform Girişim [ERG] ve Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı  [AÇEV], 2016). EÇBE ile ilgili olarak yapılan araştırmalar bu hizmetlerin kurumsal 
olarak sunulması ve yaygınlaştırılmasının hem çocuk hem de toplum açısından yararını ortaya 
koymaktadır (Conti ve Heckman, 2012; Kağıtçıbaşı, Sunar, Bekman ve Cemalcılar, 2005; Kaytaz, 
2005;  Pınarcıoğlu ve Çelik, 2015; Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF], 2013).  
Örneğin, Kağıtçıbaşı ve diğerleri (2005)  tarafından yapılan “Erken Destek Projesi”  adlı boylamsal 
araştırmada elde edilen bulgular burada belirtilenleri doğrulamaktadır.  Buna göre, EÇBE’den 
yararlanan çocukların, böyle bir eğitimi almayan çocuklarla karşılaştırıldığında, ortalama eğitim 
sürelerinin daha fazla olduğu, birçoğunun üniversiteye devam ettiği, yüksek statülü işlerde çalıştığı, 
çağdaş, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kaytaz’ın 
(2005) araştırma bulguları, bu dönemde çocuklara yapılan yatırımların getirisinin yüksek, maliyetinin 
ise düşük olduğunu göstermektedir. Yine, aynı araştırmada, EÇBE’ye yapılacak her 1 liralık 
yatırımın ekonomiye 7 liraya kadar kazanç olarak döneceği belirtilmektedir. Ayrıca, Conti ve 
Heckman (2012) de yaşamın ilk yıllarında yapılan böylesi bir yatırımın ileriki yıllardaki getiriler için 
bir zemin oluşturduğunu belirtmektedir. 
Bilindiği üzere, birçok kültürde çocuk yetiştirme ve bakımı kadınların görevi olarak kabul 
görmektedir. Bu nedenle,  çocuk yetiştirme ve bakımı kadınların “evde/ücretsiz emeğiyle” ve  
“anne”  olmanın gerektirdiği bir bilinç bağlamında yerine getirilmesi gereken cinsiyete dayalı bir 
toplumsal rol ve sorumluluk olarak düşünülmektedir (Pınarcıoğlu ve Çelik, 2015).  Örneğin, 
Türkiye’de yapılan bir araştırmada, kadınların erkeklere göre çocuk bakımına 3 kat daha fazla zaman 
ayırmasına karşın, çocukların ev ödevlerine ise hemen hemen eşit zaman ayırdıkları tespit edilmiştir 
(Kasnakoğlu, Dayıoğlu ve Erdil, 1997).  Bununla birlikte, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü’nün ([HÜNEE], 2014)  yapmış olduğu 2013 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na 
katılan kadınların %19’u çalışmama nedeni olarak çocuk bakmak zorunda olduklarını belirmişlerdir. 
Kızılgöl’ün (2012) araştırma bulgusu da burada belirtilenlerle örtüşmektedir. Söz konusu 
araştırmada,  evli kadınların 0-5 yaş grubunda çocuklarının bulunması onların işgücüne katılımını 
sınırlandıran bir neden olarak ortaya konmuştur.  Yapılan araştırmalar EÇBE hizmetlerinin arz 
boyutundaki genişlemenin kadınların işgücü piyasasını katılımını desteklediğini göstermektedir 
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(Anderson ve Levin, 1999; ERG ve AÇEV, 2016; Kağıtçıbaşı ve diğerleri, 2005; İlkkaracan, Kim 
ve Kaya, 2015; Staab ve Gerhard.2010).  Örneğin, De Barros, Olinto, Lunde ve Carvalho  (2013), 
EÇBE hizmetlerine ücretsiz erişim sağlanmasının çocuk sahibi kadınların istihdamı ve işgücü 
piyasasına katılımını kayda değer (%36’dan %40’a) artırdığını ortaya koymuşlardır. Bu artış oranı 
daha önce işgücü piyasasına dahil olmayan çocuk sahibi kadınlarda iki kat daha fazladır. 
Aileler çocuk sahibi olduklarında, kaçınılmaz bir biçimde çocuk bakımı ve istihdama katılma ile ilgili 
çeşitli kararlarla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla, ailelerin alacağı bu kararlardan ilki, 
çocuklarının bakımını öncelikle kimin üsteleneceğidir (Del Bolca, 2015). Ailelerin bu kararı üzerinde 
belirleyici olan birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin, çocuğun yaşı, ailelerin inançları, öncelikleri, 
gelir düzeyi, çalışma saatleri veya ulaşım türü bu kararlar üzerinde belirleyici olan faktörlerin başında 
gelmektedir (Blau ve Hagy, 1998; Carlin, Davis, Krafft ve Toutd, 2019). Eğer, aileler çocuklarının 
bakımını kendileri üstlenemeyecekse, bu durumda ikinci en iyi seçenek olan büyük ebeveynlerden 
ya da yakın akrabalardan yardım alma yoluna başvurmaktadır. Bunun nedeni, büyük ebeveynlerin 
ya da yakın akrabaların bu konuda ailelere yardımcı olması yönünde geleneksel bir anlayışın 
olmasıdır. Dünya Bankası’nın (2015) ilgili araştırmasında, çalışan kadınlar kendileri veya eşleri 
çocuklara bakamadığında büyük ebeveynlerin çocuklarına bakmasını çalışamayan kadınlarla 
karşılaştırıldığında daha fazla istemektedir. Türkiye’de, Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü’nün ([SASAM], 2018) kadın sağlık çalışanları üzerinden yürütmüş olduğu araştırmada, 
katılımcıların %36,4’ünün çocuklarının bakımı büyük ebeveynler tarafından üstlenildiğini,  %3,7’ü 
ise yakın bir akrabasının üstlendiğini belirtmiştir.  Alanyazında yapılan araştırmalar, büyük 
ebeveynlerin çocuk bakımında annelere destek vermesi durumunun kadınların işgücü piyasasına 
katılma kararlarında belirleyici olduğunu göstermektedir (Aassve, Arpino ve Goisis, 2012; Del 
Bolca, 2015).  Söz konusu bu konuyla ilgili olarak İtalya’da yapılan bir araştırma; büyük ebeveynlerin 
çocuk bakımını üstlenmiş olmalarının, annelerin işgücü piyasasına katılımı üzerindeki etkisinin 
pozitif ve istatistiksel olarak da anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu etki düşük eğitim düzeyine 
sahip kadınlar ve genç anneler arasında; ülkenin merkez ve kuzeyinde daha güçlüdür (Arpino, 
Pronzato ve Tavares, 2012). 
Yukarıda belirtilen ilk iki seçenekten herhangi birinin gerçekleşmemesi durumunda, aileler üçüncü 
ve dördüncü seçenek arasında yer alan; kurumsal (kamu veya özel kurumsal bakım hizmeti) ile evde 
özel bakım hizmetine başvurmayı gündeme alabilmektedir. Ailelerin belirtilen bu son iki seçenekten 
birine karar verirken, çocuğun bakımını üstlenecek kurum veya kişiye güvenip güvenmeyeceğine, 
her iki seçeneğin aile bütçesine olası maliyetinin ne kadar olacağına ve yine her iki seçenek 
çerçevesinde yapacakları tercihin kendilerinin beklentilerine kadar ne kadar uygun olup olmadığına 
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da karar vermek durumundadır (Del Bolca, 2015). Ancak, gerek kamu gerekse özel sektör 
tarafından sağlanan nitelikli ve yeterli EÇBE hizmetlerine erişimde sorunlar olması ailelerin bu 
yönde yapacakları tercihlerini sınırlandırabilmektedir (World Bank, 2015a, 2015b, 2016).  Örneğin, 
Türkiye’de son yıllarda gerek kamu gerekse özel kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
yönünde yoğun bir çaba gösterilmesine karşın, yine OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) ülkelerinin gerisinde olduğu gözlenmektedir (İlkkaracan, Kim ve 
Kaya, 2015; Dünya Bankası, 2015; OECD, 2017). EÇBE döneminde, kurumsal bakım hizmeti 
veren kamu veya özel bakım kurumlarının arz boyutunda yaşanan niceliksel ve niteliksel anlamdaki 
sorunların olması, ailelerin bu seçeneğe başvurmalarını sınırlandırdığı söylenebilir (Boğaziçi 
Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, 2009; World Bank, 2015a).  
Yukarıda yapılan açıklamaların dışında, ailelerin kurumsal bakım hizmetine başvurmalarını  
sınırlandıran nedenlerden biri  de çocuğun yaşı olduğu görülmektedir. Aileler, genellikle, küçük yaş 
gruplarındaki çocukların bakımlarında kurumsal destek alma yerine, ya kendileri bakmakta yahut 
büyük ebeveynlerden destek almakta veya evde bakım hizmetlerine başvurmaktadır (Beşpınar, 
2016).  Dolayısıyla, ilk üç seçenek bağlamında; çocuklarının bakımına çözüm arayışında başarısız 
olan aileler, dördüncü ve sonuncu seçenek olan  evde ücretli bakım hizmetine başvurabilmektedir. 
Bu durum biraz daha somut bir ifadeyle, çocukların bakımı için ailelerin “ücretli özel çocuk bakıcısı” 
hizmetine yönelmeleridir. Türkiye’de 2013 yılında çalışan kadınların %25,6’sı çocuklarının 
bakımında ücretli bakım hizmetlerinden yararlanmaktadır (HÜNEE, 2014). SASAM’ın (2018) 
yukarıda belirtilen araştırmasında, sağlık çalışanları arasında ücretli bakım hizmetlerinden 
yararlananların oranı ise %26,4’tür. Bu veriler dikkate alındığında, söz konusu ailelerin bu yöndeki 
tercihinin,  bir anlamda, işgücü piyasasında ücretli kadın emeğine olan talebi de artırdığı söylenebilir. 
Ancak, Paker ve Uysal’ın (2016)   çalışmasına katılan kadınlar evde ücretli bakım hizmeti veren 
bakıcılarının çocuklarına gerekli bakımı ve eğitimi sağlama noktasında kuşkularının olduğunu 
belirtmiştir. Örneğin, Baytar’ın (2014) araştırması evde ücretli bakım hizmeti veren kadınların 
bakımını üstlendikleri çocuklardaki dil gelişim sorunlarının daha fazla olduğunu ortay koyması, 
yukarıda belirtilen kadınların kuşkularında bir doğruluk payı olduğunu göstermektedir 
Türkiye’de ilgili alanyazında bakıcı hizmetlerine yönelik araştırmalar bulunmaktadır (Baytar, 2014; 
Dikmen ve Kart, 2017; Doğan, 2018; Kakıcı, Emeç ve Üçdoğruk, 2007; Koyuncu, 2018; Küçük, 
2009; Suğur, Suğur ve Şavran, 2008; Yaman, 2010).  Ancak, yapılan bu araştırma yukarıda belirtilen 
araştırmalardan farklı olarak doğrudan ailelerin evde ücretli çocuk bakımı hizmetlerine olan talepleri 
üzerine yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla,  bu araştırmanın alanyazında diğer araştırmaların eksik bıraktığı 
bir boyutu tamamlamanın ötesinde, konuyla ilgili yapılan ilk araştırma olma özelliğini taşıdığı 
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söylenebilir. Buna ek olarak, araştırmada elde edilen bulguların konuyla ilgili farklı çalışmalara ışık 
tutacak nitelikte olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu araştırmanın genel amacı, ailelerin EÇBE döneminde 
evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri üzerinde belirleyici olan nedenler ve süreçte ortaya 
çıkan sorunların belirlenmesidir. Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
1. Evde ücretli bakım hizmeti talep eden ailelerin; 
a. Bu hizmete talepte bulunma nedenleri nedir? 
b. Bakım hizmeti verecek olan kadınlarda aradıkları özellikler nedir? 
2. Evde ücretli bakım hizmeti talep eden ailelerin; 
a. Bakıcıların yaşı, bakım yeri, bakım süresi ve çocuklarını bakıcıya verme yaşı ilgili 
tercihleri nelerdir? 
b. Bakıcıları işe alma, ek görev talep etme ile ilgili tercihleri nelerdir? 
3. Evde ücretli bakım hizmeti talep eden ailelerin; 
a. Bakıcılara verdikleri ücret ne kadardır? 
b. Bakıcılara verilen ücret aile bütçesini zorlamakta mıdır? 
4. Evde ücretli bakım hizmeti talep eden aileler gün içerisinde bakıcılarını denetlemekte ve 
kontrol etmekte midir? 
5. Evde ücretli bakım hizmeti talep eden ailelerin; 
a. Bakım hizmeti aldıkları kadınlardan memnun olup olmama durumları nedir? 
b. Bakım hizmeti aldıkları kadınlarla daha ne kadar devam etmeyi düşünmektedir? 
c. Bakım hizmeti aldıkları kadınlarla yaşadıkları sorunlar nedir? 
YÖNTEM 
Araştırma Deseni 
Tarama modeli araştırmaları bir grubun belirli özelliklerini ortaya koymak için verilerin 
toplanmasını amaçlayan araştırmalardır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,   
2013). Bir araştırmanın tarama deseninde bir araştırma olarak nitelendirilmesi için birkaç niteliğe 
sahip olması gerekmektedir. Bunlar; (1) Araştırma örneklemini temsil edecek bir evren ve 
örnekleme sahip olması, (2) verilerin standart bir veri toplama aracı (anket formu, gözlem çizelgesi 
ya da görüşme yönergesi vb.)  ile sistemli bir biçimde toplanması ve (3) verilerin istatistiksel olarak 
çözümlenebilmesidir (De Vaus, 1990 akt. Şavran, 2012).  Bütün bunlar dikkate alındığında, ailelerin 
EÇBE döneminde evde ücretli bakım hizmetlerine olan talebin nedenlerini ve bu süreçte 
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karşılaştıkları sorunları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın, tarama modelinde betimsel bir 
araştırma olduğu söylenebilir.  
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın çalışma evreni,  Ankara ve Kastamonu illerinde EÇBE döneminde evde ücretli bakım 
hizmetinden yararlanılan ailelerden oluşturmaktadır. Ancak, araştırmanın çalışma evreninin 
büyüklüğü hakkında tam bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır. Söz konusu bu duruma bağlı 
olarak tesadüfi  ve tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden birine dayalı olarak bir örneklem 
grubu oluşturulamamıştır. Fraenkel ve Wallen (2009) böylesi durumlarda kolay örnekleme 
yöntemine başvurabileceğini belirtmektedir. Kolay örnekleme yöntemi araştırmacıya kendi yakın 
çevresinde erişebildiği ve istekli kişileri örnekleme dahil etmesine izin vermektedir (Creswell, 2012).  
Kolay örnekleme yöntemi araştırmacıya zaman, para ve işgücü kayıpları bakımından tasarruf 
sağlayan bir yöntem olarak bilinmektedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013). Ancak, bu yönteme bağlı 
olarak elde edilen araştırma sonuçlarının güvenirliği oldukça düşüktür. Bu nedenle, araştırma 
sonuçlarının evrene genellenmesi söz konusu değildir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013; Creswell, 
2012; Fraenkel ve Wallen, 2009).   
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kolay örnekleme yöntemine başvurularak bir çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan çalışma grubunda 218 aile bulunmaktadır. Araştırmanın 
çalışma grubunda bulunan ailelerin sosyo-demografik değişkenlere yönelik olarak; araştırmaya 
katılan ebeveynin cinsiyeti, çocuğun kiminle birlikte yaşadığı, anne-baba eğitim, anne-baba meslek, 
anne-baba çalışma durumu, ailenin aylık ortalama gelir düzeyi, oturulan evin mülkiyet durumu ve 
türü, kira/lojman ücreti ve evde yaşayan kişi sayısına ilişkin bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.   
Tablo 1. Ailelerin Sosyo-demografik değişkenleri 
Değişken f %  Değişken f % 
Ebeveynin cinsiyeti    Aile gelir düzeyi   
Kadın 172 78,9  5000 TL* ve altı 74 34,68 
Erkek 46 21,1  5001-7500 TL 102 46,8 
Toplam 218 100,0  7501-10000 TL 37 17,0 
    10001 TL ve üstü 5 2,3 
Çocuğun kiminle yaşadığı    Toplam 218 100,0 
Anne ve baba ile birlikte 173 79,4     
Anne ile birlikte 45 20,6  Evin mülkiyeti   
Toplam  218 100,0  Kendime-eşime ait 124 56,9 
    Lojman 14 6,4 
Anne eğitim    Kira 75 3,4 
Ortaokul/ilköğretim 5 2,3  Başkasına ait, kira verilmiyor 5 2,3 
Lise  24 11,0  Toplam  218 100,0 
Yükseköğretim 168 77,1     
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Lisans üstü  21 9,9  Kira/Lojman ücreti   
Toplam  218 100,0  250 TL ve altı 3 1,4 
    251-500 TL 30 1,8 
Baba eğitim    501-750 TL 43 19,7 
Ortaokul/ilköğretim 3 1,6  751 TL ve üzeri 13 6,0 
Lise  23 10,6  Kira ücreti ödemiyor 129 59,2 
Yükseköğretim 164 75,2  Toplam 218 100,0 
Lisans üstü  28 12,8     
Toplam  218 100,0  Hanehalkı sayısı   
    Üç kişi 80 36,7 
Anne Çalışma durumu    Dört kişi 96 44,0 
Çalışıyor 216 99,1  Beş kişi 34 15,6 
Çalışmıyor 2 0,9  Alt kişi ve üzeri 8 3,7 
Toplam 218 100,0  Toplam 218 100,0 
       
Baba Çalışma durumu       
Çalışıyor 215 98,7     
Çalışmıyor 3 1,3     
Toplam 218 100,0     
       
*Türk Lirası 
Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan ebeveynlerin %78,9’u kadın, %21,1’i erkektir. 
Ailelerin %79,4’ünde çocuğun kendi ebeveynleri birlikte yaşadığı, %20,6’sın da anneleri ile birlikte 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan ailelerde ebeveynlerin eğitim düzeylerine bakıldığında 
annelerin %2,5’i ilköğretim, %11’i lise, %77,1’i üniversite, %9,6’sı lisansüstü mezunudur. Babaların 
ise %1,6’sı ilköğretim, %10,6’sı lise, %75,2’si yükseköğretim, %12,8’i lisansüstü mezunu olduğu 
görülmektedir.  
Evde ücretli bakım hizmeti talebinde bulunan ailelerdeki ebeveynlerden annelerin %99,7’si, 
babaların ise %98,7’si çalıştığı görülmektedir. Yine, Tablo 1’deki veriler ailelerin gelir düzeyleri 
bakımından ele alındığında, ücretli bakım hizmeti talep eden ailelerin %34’ü 5000 TL ve altında bir 
gelire sahip iken,  % 46,8’i 5001-7500 TL arasında, %17’si 7501-10000 TL arasında ve %2,5’i de 
10001 TL ve üzerinde bir gelire sahiptir.  
Tablo 1’deki bilgilere göre,  evde ücretli bakım hizmeti talep eden ailelerin % 56’sının oturduğu evin 
mülkiyeti kendisine ait olduğu, %6,4’ünün lojmanda %3,4’ünün kirada oturduğu,  %2,3’ünün de 
oturduğu evin başka birine ait olduğu; ancak herhangi bir kira ücreti ödemediği görülmektedir. 
Kirada/lojmanda oturan ailelerin %1,4’ü 250 TL ve altında kira ücreti öderken, %13,8’i 251-500 
TL arasında, %19,7’si 501-750 TL arasında ve % 6’sı da 751 TL ve üzerinde kira ücreti ödemektedir. 
Ailelerin %59,2’sinin ise herhangi bir kira ücreti ödemediği görülmektedir. Son olarak,  araştırmaya 
katılan ailelerin %36,7’sinde üç kişi bulunurken, %44’ünde dört,  % 15,6’sında beş kişi ve 
%3,7’sinde ise altı ve üzerinde kişi bulunmaktadır.  
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Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, sosyal bilimlerde en sık kullanılan veri toplama 
tekniklerinden biri olan anket kullanılmıştır. Anketler belli bir konuyla ilgili çok sayıda sorudan 
oluşan ölçme araçları olarak bilinir (Doğan, 2013). Buna göre anket; insanların yaşam koşullarının 
yanı sıra davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimleye yönelik bir dizi sorudan oluşan 
standart bir veri toplama aracıdır (Balcı, 2011; Thomas, 1998  akt. Büyüköztürk ve  diğerleri, 2013).  
EÇBE döneminde ücretli bakım hizmetlerine başvuran ailelerin bu taleplerine ilişkin verilerin elde 
edilebilmesi için araştırmacı tarafından “Erken Çocukluk Döneminde Bakıcı Hizmetlerine Talep 
Anketi” geliştirilmiştir. Söz konusu anketin geliştirilmesinde beş aşamalı bir süreç izlenilmiştir. İlk 
aşamada,  uygulamada görev yapan öğretmenler ve evde özel bakım hizmeti alan ailelerle 
görüşülerek madde havuzunda yer alacak sorular belirlenmiştir. İkinci aşamada madde havuzunda 
yer alan sorular bir elemeden geçirilmiş ve bunun ardından taslak bir veri toplama aracı 
oluşturulmuştur. Üçüncü aşamada taslak olarak hazırlanan veri toplama aracı aralarında alan 
uzmanları, öğretmeneler ve ailelerin de bulunduğu 15 kişilik bir uzman grubunun görüşüne 
sunulmuştur.  Böylelikle, veri toplama aracının kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
Dördüncü aşamada ise uzman görüşü grubundan gelen görüşler gözden geçirilerek veri toplama 
aracına son hali verilmiştir. Beşinci ve son aşamada ise veri toplama aracında yer alan soruların 
okunup anlaşılmasında bir sorun olmadığının belirlenmesi için üç kişi ile uygulama öncesinde ön 
bir uygulama/pilot çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda ankette yer alan soruların okunması 
ve anlaşılmasında bir sorun olmadığı anlaşılmıştır.  Bütün yapılan bu çalışmaların ardından veri 
toplama sürecine geçilmiştir.  
Araştırma verilerini elde etmek için geliştirilen anket, iki kısımdan oluşmaktadır. Söz konusu anketin 
ilk kısmında araştırmaya katılan ailelerin sosyo-demografik değişkenlerini belirmeye yönelik sorular 
bulunmaktadır. İkinci kısımda ise ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri ile ilişkili 
olan nedenleri ve bu süreçte yaşanan soruları ortaya koymaya yönelik kapalı ve açık uçlu sorulara 
yer verilmiştir.  
 Verilerin Toplanması 
Araştırmanın veri toplama aracı Ankara ve Kastamonu illerinde uygulanmıştır. Verilerin 
toplanmasında iki farklı stratejiye başvurulmuştur. Bunlardan ilkinde, araştırmacı bulunduğu ilde 
kendisi uygulama yapmıştır. İkincisi ise araştırmacının her iki ildeki arkadaşları aracılığıyla yakın 
çevrelerinde EÇBE döneminde evde bakım hizmetlerine başvuran ailelere bu anketlerin 
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ulaştırılması sağlanmıştır.  Araştırmanın verilerinin toplanması 2017’de Nisan ve Aralık ayları 
arasında gerçekleştirilmiştir.  
Verilerin Çözümlenmesi  
Araştırmada elde edilen veriler betimsel istatistiklerden yararlanılarak çözümlenmiştir. Veri toplama 
aracında yer alan sorular arasında bulunan; ailelerin neden evde ücretli bakım hizmetlerine 
gereksinim duyduğu, bakıcılarda aradıkları özellikler, bakıcılardan hangi eğitsel faaliyetleri 
yapmalarını istedikleri, bakıcıdan memnun olup olmadıkları ve bakıcılarıyla hangi sorunları 
yaşadıklarına ilişkin sorular açık uçlu sorulardır. Araştırmaya katılanların bu sorulara verdikleri 
yanıtlar ilk önce kendi içinde sınıflandırılmıştır. Bunun ardından yine betimsel istatistiklere dayalı 
olarak sunulmuştur.  
BULGULAR 
Araştırmada elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak aşağıda sırasıyla ele 
alınmıştır.  
Ailelerin evde özel ücretli bakım hizmetine talepte bulunmalarının nedenlerine ilişkin bulgular 
Tablo 2’de verilmiştir.  
Tablo 2. Ailelerin bakıcı hizmetlerine talepte bulunmalarının nedenleri  
 f % 
Çocuğun düzeninin bozulmaması 1 0,4 
Çocuğun kalabalık ortama sokulmak istenilmemesi 1 0,4 
Çocuğun uyku düzeninin bozulmak istenilmemesi 1 0,4 
Çocuğun kreşe gitmek istememesi 1 0,4 
Çocuğun oyuncaklarını istemesi 2 0,9 
Çocuğun yabancılık çekmesi 2 0,9 
Çocuğun evde yatağını istemesi 2 0,9 
Yakında kreş olmaması 2 0,9 
Kendi evlerinin müsait olması 3 1,3 
Bakıcının ev işlerine yardım etmesi 3 1,3 
Çocuğun hasta olmasından endişelenilmesi  3 1,3 
Çocuğun evde daha mutlu olması 7 3,0 
Aile büyüklerinin yanlarında olmaması 10 4,3 
Çocuğun tuvalet eğitimini kazanmaması 11 4,8 
Ev ortamının daha güvenli olması 12 5,2 
Bakacak kimse olmaması 20 8,7 
Çocuğun yaşının küçük olması 108 17,0 
Anne-babanın çalışması 110 47,8 
  100,0 
 
Tablo 2 incelendiğinde, EÇBE döneminde evde özel bakıcı talebinde bulun ailelerin bu taleplerinin 
arakasında en önemli neden % 47,8’lik bir oranla anne-babanın çalışmasıdır. Bunu sırasıyla çocuğun 
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yaşının küçük olması ve kendileri dışında çocuklara bakacak kimsenin olmaması izlemektedir 
(sırasıyla %17,0 ve %8,7). Araştırmaya katılan ailelerin bakıcı hizmeti talepleri üzerinde en az etkili 
nedenler ise çocuğun uyku düzeninin bozulmasını istememeleri (%0,4), çoğun kalabalık ortama 
sokulmak istenmemesi (%0,4) ve çocuğun kreşe gitmek istememesi (%,0,4) olduğu görülmektedir.  
Tablo 3’te evde ücretli bakım hizmetlerine talepte bulunan ailelerin çocuklarının bakımını 
üstlenecek bakıcılarda aradıkları özelliklere ilişkin bilgiler yer almaktadır.  
Tablo 3. Ailelerin bakıcılarda aradıkları özellikler 
  % 
Çocuğa yaklaşımı 2 0,5 
Dürüst olması 2 0,5 
İlgili olması 2 0,5 
Medeni durumu/evli olması 2 0,5 
Sigara kullanmaması 3 0,7 
Bakımlı olması 5 1,1 
Çocuk sahibi/anne olması 5 1,1 
Ekonomik durumu 6 1,4 
Tecrübeli olması 6 1,4 
Becerikli olması 10 2,3 
Giyimi-duruşu 10 2,3 
Samimi olması 10 2,3 
Çalışkan olması 13 3,0 
Eve gelebilmesi 15 3,4 
İletişiminin iyi olması 15 3,4 
Yakın olması 15 3,4 
Güler yüzlü olması 23 5,3 
Çocuğu sevmesi 26 6,0 
Tanıdık olması 30 6,9 
Temiz olması 38 8,7 
Eğitimli olması 43 9,9 
Referanslı olması 43 9,9 
Yaşı 45 10,3 
Güvenilir olması 46 10,6 
Diğer 10 2,3 
  100,0 
 
Tablo 3’te görüleceği üzerine, EÇBE hizmetlerine başvuran ailelerin çocuklarının bakım 
sorumluluğunu üstlenecek bakıcılardan en fazla talep ettikleri özellikler arasında sırasıyla; bakıcının 
güvenilir olması (% 10,6), bakıcının yaşı (%10,3)  bakıcının referansının olması (%9,9) ve eğitimli 
olması  (%9,9)  yer almaktadır. Yine Tablo 3’te yer alan bulgulara göre,  ailelerin bakıcılarda en az 
aradıkları özellikler ise bakıcının çocuğa yaklaşımı (%0,5), dürüst olması (%0,5), medeni 
durumu/evli olması (%0,5), sigara kullanmaması (%0,7) ve bakımlı olması (%0,1,1) olduğu 
anlaşılmaktadır.  
Ailelerin çocuklarına bakıcı tercih ederken yaş sınırı arama durumlarına ilişkin bulgular Tablo 4’te 
sunulmuştur. 
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Tablo 4.  Ailelerin bakıcılarda yaş sınırı arama durumu  
 f % 
Evet 103 47,2 
Hayır 115 52,8 
 218 100,0 
 
Tablo 4’teki verilere göre araştırmaya katılanların % 47,2’si bakıcı tercih ederken yaş sınırını göz 
önünde bulundururken, %52,8’i ise bulundurmadığını belirtmiştir.  
Ailelerin bakıcı tercihlerinde neyin belirleyici olduğuna ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir.  
Tablo 5.  Ailelerin bakıcı tercihinin belirleyicileri 
 f  % 
Eğitim 9 4,1 
Deneyim 32 14,7 
Tanıdık 114 33,5 
Referans  63 28,9 
  100,0 
 
Tablo 5’teki verilere göre, araştırmaya katılanların % 4,1’i bakıcının eğitiminin kendileri için bir 
tercih nedeni olarak belirtirken, % 14,7’si deneyimli olmasının, % 33,5’i tandık olmasının ve % 
28,9’da referansının iyi olmasının bir tercih nedeni olduğunu ifade etmiştir.  
Tablo 6’da ailelerin çocuklarını bakımını üstelenin bakıcıları işe alırken herhangi bir sağlık raporu 
talep etme durumlarına ilişkin verilere yer almaktadır.  
Tablo 6. Sağlık raporu talep etme durumu 
 f  % 
Evet 34 15,6 
Hayır 184 86,4 
  100,0 
 
Tablo 6’daki verilere göre, araştırmaya katılan ailelerin % 15,6’sı çocuklarının bakımını üstlenecek 
bakıcılardan onların sağlık durumunu gösteren bir rapor talep ettiklerini, % 84,4’ü ise bu yönde 
herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtmiştir.  
Ailelerin çocuklarını bakıcıya kaç aylıktan itibaren verdiklerine ilişkin bulgular Tablo 7’de 
sunulmuştur.  
Tablo 7. Çocukların kaç aylıktan itibaren bakıcıya verildikleri  
 f  % 
0-12 114 52,3 
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12-24 75 34,4 
24-36 26 11,9 
36-48 3 1,4 
  100,0 
 
Tablo 7’den görüleceği üzere,  araştırmaya katılan ailelerin % 52’si çocuklarını 0-12 ay arasında iken 
bakıcıya verdiklerini belirtirken, % 34,4’ü 12-24 ay arasında, % 11,9’u 24-36 ay arası ve % 1,4’ü ise 
36-48 ay arasında bakıcıya verdiklerini ifade etmiştir.  
Araştırmaya katılan ailelerde bakıcıların çocuklarının bakımıyla ne kadar süredir ilgilendiklerine 
ilişkin bilgiler Tablo 8’de yer almaktadır. 
Tablo 8. Bakıcılarının ailelerin çocuklarının bakım hizmetini ne kadardır süredir yerine getirdiği 
 f % 
1 yıldan az  58 26,6 
1 yıl 55 25,7 
2 yıl  41 18,8 
3 yıl  23 10,6 
4 yıl ve daha fazla 40 18,3 
  100,0 
 
Tablo 8’de araştırmaya katılanların % 26,6’sı 1 yıldan daha az süredir çocukların bakımı için bakıcı 
hizmetinden yararlandıklarını belirtirken,  % 25’si 1 yıldır, % 18,8’i 2 yıldır, % 10,6’sı 3 yıldır ve % 
18,3’ü de 4 yıl ve daha fazla bir süredir bakıcılarının çocuklarının bakımın hizmetini üstlendiğini 
belirtmiştir.  
Çocuğun bakıcıyla geçirdiği süre ile ilgili bilgiler Tablo 9’da verilmiştir.  
Tablo 9. Çocuğun bakıcıyla geçirdiği süre  
 f  % 
2 saat 4 1,9 
3-4 saat 20 9,2 
5-6 saat 77 35,3 
7-8 saat 97 44,5 
9 saat ve üzeri 20 9,2 
  100,0 
 
Tablo 9’dan izleneceği üzere, araştırmaya katılan aileler %1,9’u çocukların bakıcısıyla 4 saat bir arada 
olduğunu belirtirken, %9,2’si 3-4 saat, %35,3’ü 5-6 saat, %44,5’i 7-8 saat ve % 9,2’si de 9 saat ve 
üzerinde bir arada olduğunu ifade etmiştir.   
Bakıcıdan ailelerin çocuklarına uygulamasını talep ettikleri herhangi bir eğitsel faaliyet olup 
olmadığına ilişkin bulgular Tablo 10’da verilmiştir.  
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Tablo 10. Bakıcılardan çocuklara eğitsel faaliyet uygulamalarını talep etme durumu 
 f  % 
Evet 87 37,1 
Hayır 131 62,9 
  100,0 
Tablo 10’dan görüleceği gibi, ailelerin %37,1’i bakıcılarından çocuklarına eğitsel faaliyet 
uygulamalarını talep ettiklerini, % 62,9’u ise böyle bir taleplerinin olmadığını söylemiştir.  
Tablo 11’de ailelerin bakıcılardan uygulamaları istedikleri eğitsel faaliyetlere ilişkin bilgiler 
bulunmaktadır. 
Tablo 11. Bakıcılardan istenilen eğitsel faaliyetler 
 f % 
Müzik aletleri çalma 2 1,3 
Ahlak eğitimi 2 1,3 
Televizyondan uzak durması 2 1,3 
Renk bilgisi 2 1,3 
Çizgi film/CD izleme 3 2,0 
Yaşıtlarıyla bir arada oynaması 3 2,0 
Zeka oyunları 3 2,0 
Eşleştirme kartları  4 2,6 
Küçük kas becerisi gelişimi 4 2,6 
Sayı sayma 4 2,6 
Fiziksel faaliyetler 4 2,6 
Yapboz 5 3,3 
Boyama yapması 8 5,3 
Masal/hikaye kitabı okuma 9 6,0 
Çocuk şarkıları 9 6,0 
Beceri oyunları 12 7,9 
Konuşma ile ilgili faaliyetler 12 7,9 
Resim yapması 14 9,3 
Eğitsel oyun 39 25,8 
Diğer 10 6,6 
  100,0 
 
Tablo 11’e göre, ailelerin bakıcılardan en fazla istedikleri eğitsel faaliyetleri arasında sırasıyla eğitsel 
oyun (%25,8), resim yapma (%9,3), beceri oyunları (%7,9) ve çocuk şarkıları (%7,9) olduğu 
anlaşılmaktadır. Ailelerin bakıcılardan en az istedikleri eğitsel faaliyetler arasında ise müzik aletleri 
çalma (%1,3), ahlak eğitimi (%1,3) ve televizyon izlememelerini isteme (%1,3) bulunmaktadır.  
Çocuğun bakımının nerede yapıldığına ilişkin bulgular Tablo 12’de yer almaktadır. 
Tablo 12. Çocuğun bakımının nerede yapıldığı  
 f % 
Kendi evimde 172 78,9 
Bakıcının evinde 46 21,1 
  100,0 
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Tablo 12’de yer alan bulgulara göre, ailelerin % 78,9’u bakıcıların çocuğun bakımını kendi evinde 
yaptığını ifade ederken, % 21,1’i ise bakıcının evinde yapıldığını belirtmiştir.  
Ailelerin bakıcılardan çocuk bakımı dışında ek görevler isteme durumuna ilişkin bulgulara Tablo 
13’te verilmiştir.  
Tablo 13. Bakıcılara çocuk bakımı dışında ek görevler verme durumu  
 f % 
Evet 64 29,4 
Hayır 154 70,6 
  100,0 
 
Tablo 13’teki bulgular göz önünde bulundurulduğunda ailelerin % 29,4’ü çocuklarının bakımını 
üstlenen bakıcılara ek görev verdiğini, %70,6’sı ise herhangi bir ek görev vermediğini belirtmiştir.  
Bakıcılara çocuk bakımı dışında verilen ek görevlerin neler olduğuna ilişkin bulgular Tablo 14’te 
sunulmuştur.  
Tablo 14. Bakıcılara çocuk bakımı dışında verilen ek görevler 
 f % 
Çocukla haftada bir kurabiye ya da kek yapması 1 1,2 
Bazen bulaşık makinesindekileri dizmesi 1 1,2 
Bazen çamaşırları asması 1 1,2 
Bazen çocuk hastalandığında doktora götürmesi 1 1,2 
Ütü yapması 6 7,0 
Ortalığı düzenlemesi 8 9,3 
Çocuk odasını temizleme ve düzenleme 32 37,2 
Öğle yemeği hazırlaması 36 41,9 
  100,0 
 
Tablo 14’teki veriler dikkate alındığında, ailelerin bakıcılara en fazla verdikleri ek görevler sırasıyla 
çocuğa öğle yemeği hazırlama (%41,9), çocuk odasını temizleme ve düzenleme (%37,2) ve ortalığın 
düzenlenmesi (%9,3) yer almaktadır. Bunun dışında ailelerin bakıcılardan nadirde olsa çocuklarıyla 
birlikte kurabiye veya kek yapma, bulaşıkları dizme (%1,3), çamaşırları asma, ütü yapma (%1,3) gibi 
ek görevler istedikleri de olmaktadır.  
Ailelerin takip amaçlı bir cihaz kullanma durumlarına ilişkin bulgular Tablo 15’te verilmiştir.  
Tablo 15. Ailelerin çocukları bakıcısıyla beraberken takip amaçlı cihaz kullanma durumu 
 f % 
Evet 5 2,3 
Hayır 213 97,7 
  100,0 
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Tablo 15’teki verilere göre, ailelerin yalnızca % 2,5’i çocuğu bakıcısıyla bir arada iken takip amaçlı 
bir cihaz kullandığını belirtirken, % 97,7’si böyle bir cihaz kullanmadığını ifade etmiştir.  
Ailelerin bakıcıları kontrol amaçlı olarak hangi sıklıkla aradıklarına ilişkin bulgular Tablo 16’da yer 
almaktadır.  
Tablo 16. Ailelerin çocukları bakıcıyla beraberken hangi sıklıkla aradıkları 
 f % 
Yarım saatte bir 2 0,9 
Saat başı 5 2,3 
2 saatte bir 44 20,2 
Hiç aramam  25 11,5 
Gerektiğinde 142 65,1 
  100,0 
 
Tablo 16’daki verilere göre, ailelerin % 0,9’u çocukları bakıcıyla beraberken bakıcıları yarım saatte 
bir aradığını belirtirken, % 2,3’ü her saat başında, % 20,2’si 2 saatte bir, % 11,5’i hiç aramadığını ve 
% 65,1’i de gerektiğinde aradığını belirtmiştir.  
Ailelerin bakıcılara vermiş oldukları ücrete ilişkin bilgiler Tablo 17’de verilmiştir. 
Tablo 17. Bakıcılara verilen ücret 
 f % 
1. 250 TL ve altında  32 14,7 
2. 251-500 TL 55 25,3 
3. 501-750 TL 83 38,1 
4. 751 ve üzeri TL 48 22,0 
  100,0 
 
Tablo 17’deki verilerden izleneceği üzere,  ailelerin % 14,7’si çocuklarının bakımını üstlenen 
bakıcılara bu hizmetlerinin karşılığı olarak 250 TL ve altında bir ücret öderken, % 25,3’ü 251-500 
TL arasında, % 38,1’i 501-750 TL arasında ve % 22’si de 751 TL ve üzerinde bir bakım ücreti 
ödemektedir. 
Bakıcılara ödenen ücretlerin ailelerin maddi olarak zorlama durumuna ilişkin bulgular Tablo 18’de 
yer almaktadır.  
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Tablo 18. Bakıcılara ödenen ücretin aileleri maddi olarak zorlaması 
 f  % 
Evet 81 37,1 
Hayır 137 62,9 
  100,0 
 
Tablo 18’den izleneceği gibi, ailelerin % 37,1’i çocuklarının bakıcılarına ödedikleri ücretin 
kendilerini ekonomik olarak zorladığını, % 62,9’u ise zorlamadığını belirtmiştir.  
Tablo 19’da bakıcı bulamama veya bakıcının işten ayrılması durumunda ebeveynlerden annelerin 
işten ayrılıp ayrılmadığına ilişkin bulgular bulunmaktadır.  
Tablo 19. Bakıcı bulamama veya bakıcının ayrılması durumunda işten ayrılma durumu 
 f % 
Evet 44 20,2 
Hayır 174 79,8 
  100,0 
 
Tablo 19’da bakıcı bulamama veya bakıcının ayrılması nedeniyle annelerin %20,2’si işten ayrılmak 
durumunda kalırken, % 79,8’i böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.  
Bakıcı bulamama veya bakıcının ayrılması durumunda işten ayrılan annelerin işten ayrılma türüne 
ilişkin bilgiler Tablo 20’de verilmiştir. 
Tablo 20. İşten ayrılma türü 
 f  % 
İzin alma 40 99,1 
İşten çıkma 4 0,9 
  100,0 
Tablo 20’deki veriler incelendiğinde bakıcı bulamama veya bakıcını ayrılması durumunda kendi 
işinden ayrılmak durumunda olan annelerin % 99,1’i yasal izin hakkını kullanarak işten geçici süre 
ayrılması söz konusu iken, %0,9’u da işten tamamen çıkmak durumunda kalmıştır.  
Araştırmaya katılan ailelerin bakıcılarından memnun olma durumu aşağıda Tablo 21’de yer 
almaktadır  
Tablo 21. Ailelerin bakıcılardan memnun olma durumu 
 f % 
Evet 210 96,3 
Hayır 8 3,7 
  100,0 
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Tablo 21’deki verilere göre,  çocuklarının bakıcılarından memnun olduğunu ifada eden ailelerin 
oranı %96,3 iken, memnun olmadığını ifade eden ailelerin oranı %3,7’dir. 
Tablo 22’de ailelerin çocuklarının bakıcılarından neden memnun olduklarına ilişkin bulgulara yer 
almaktadır.  
Tablo 22. Ailelerin çocuklarının bakıcılarından neden memnun oldukları 
 f % 
Titiz olması 2 0,6 
Güler yüzlü 3 0,8 
Zamanında gelmesi 3 0,8 
Çocuğumun gelişiminde ilerleme olması 3 0,8, 
Ev işlerine yardımcı oluyor 4 1,1 
Gözüm arkada kalmıyor 5 1,4 
Beklentilerimi yerine getiriyor 6 1,7 
Tecrübeli 6 1,7 
Sempatik  7 2,0 
Eğitsel oyunlar oynatıyor 8 2,3 
Çocukların beslenmesine dikkat ediyor 8 2,3 
Çocuklarıma iyi davranıyor 10 2,8 
Tanıdık olması 10 2,8 
Dürüst, samimi olması 10 2,8 
Eğitimli olması 12 3,4 
Çocuklarım bakıcısını görünce yüzü gülüyor 15 4,2 
İstediğim ölçütlere uyuyor 15 4,2 
Temiz 16 4,5 
İşini iyi yapıyor 16 4,5 
Çocuğumla iyi anlaşıyor 21 5,9 
Çocuklarımı sevmesi 23 6,5 
Çocuklar mutlu 32 9,0 
Güvenilir 34 9,6 
Çocuğumla ilgileniyor 69 19,5 
Diğer 10 2,8 
  100,0 
 
Tablo 22’deki bilgilere göre, araştırmaya katılan ailelerin bakıcılarından memnun olmalarının 
nedenlerin başında bakıcının çocuklarla ilgilenmesi (%19,5), bakıcının güvenilir olması (%9,6) ve 
bakıcının çocukları sevmesi (%9) yer almaktadır.  
Tablo 23’te bakıcılarından memnun olmayan ailelerin bunun nedenlerine ilişkin görüşlerine yönelik 
bulgular sunulmuştur.   
Tablo 23. Ailelerin bakıcılardan neden memnun olmadıkları 
 f % 
Çocuğu tehdit etmesi 1 3,3 
Çocukla çok ilgilenmemesi 1 3,3 
Sürekli çocuktan yakınması 1 3,3 
Sabırlı olmaması 1 3,3 
Aile işlerine karışması 1 3,3 
Eğitim düzeyinin düşük olması 1 3,3 
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Eğitici oyunlar oynamaması 2 6,7 
İstenilen yemeği yapmaması 2 6,7 
Sık sık hastalanması  3 10,0 
Düzenli yemek yedirmemesi 4 13,3 
Çocuğa yaklaşım tarzı  5 16,7 
Zamanında işe gelmemesi 8 26,7 
  100,0 
 
Tablo 23’teki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, ailelerin bakıcılardan memnun olmama nedenleri ilk 
sırada bakıcıların zamanında işe gelmemesi (%26,7) almaktadır. Söz konusu bu nedeni bakıcının 
çocuğa yaklaşım tarzı (%16,7) ve çocuğa düzenli yemek yedirmemesi (%13,3) izlemektedir.  
Ailelerin bakıcılarıyla sorun yaşama durumlarına ilişkin bulgular Tablo 24’te verilmiştir.  
Tablo 24. Ailelerin bakıcılarla sorun yaşama durumu 
 f % 
Evet 16 7,3 
Hayır 202 92,7 
  100,0 
 
Tablo 24’teki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan ailelerin %92,7’si bakıcılarıyla herhangi bir 
sorun yaşamadıklarını belirtirken, % 7,3’ü sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  
Tablo 25’te ailelerin bakıcılarıyla yaşadıkları sorunlara ilişkin bulgulara yer almaktadır. 
Tablo 25. Ailelerin bakıcılarıyla yaşadıkları sorunlar 
 f % 
Kendine kolay gelen etkinliği yapması 1 5,9 
İstenilen yemeği yapmaması 1 5,9 
Çocuğa yemek yapmaması 1 5,9 
Çocuğun uyumasını beklemesi 1 5,9 
Çocuğa bakarken el iş yapması 1 5,9 
Maddi olarak 1 5,9 
İletişim sorunları 1 5,9 
Güven sorunu 1 5,9 
Bakıcının kendi sağlık sorunları  1 5,9 
Bakıcının eşinin sağlık sorunları 1 5,9 
İlgi ve bakım sorunları  1 5,9 
Zamanında işe gelmemesi 6 35,3 
  100,0 
Tablo 25’teki bilgilerden ailelerin bakıcılarıyla yaşadığı sorunların en başında bakıcının zamanında 
işe gelememesi (%35,3) olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında aileler bakıcılarıyla; bakıcının 
kendine kolay etkinlikleri yapmayı tercih etmesi, istenilen yemeği yapmak istememesi, çocuğa yemek 
yapmaması, çocuğun bir an uyumasını beklemesi, çocuğa bakarken aynı anda da el işi yapması vb. 
sorunlar yaşadıkları gözlenmektedir.  
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Ailelerin şu andaki bakıcılarıyla ne kadar süreyle devam etmeyi planladıklarına ilişkin bulgular Tablo 
26’da verilmiştir. 
Tablo 26. Ailelerin şu andaki bakıcılarıyla ne kadar devam etmeyi planladıkları 
 f % 
Hemen değiştirmeyi düşünüyorum 2 0,9 
Çocuğum okula başlayana kadar devam edeceğim 201 92,2 
Yeni bakıcı bulunca değiştireceğim 1 0,5 
Ücreti yükselince değiştireceğim 14 6,4 
  100,0 
 
Tablo 26’da göre, araştırmaya katılan ailelerin %92,2’si çocukları okula başlayana kadar şu andaki 
mevcut bakıcıları devam etmeyi düşünürken, % 0,9’u hemen değiştirmeyi düşündüğünü, % 0,5’i 
yeni bakıcı bulunca değiştireceğini ve % 6,4’ü de bakıcının ücreti yükselince değiştireceğini ifade 
etmiştir.  
Ailelerin bakıcının rahatsızlanması veya acil durumları olduğunda çocuklarının bakımını kimin 
üstlendiğine ilişkin bulgular Tablo 27’de verilmiştir. 
Tablo 27. Bakıcıların işe gelmediği durumlarda çocuklarının bakımını kimin üstlendiği 
 f % 
Ben izin alıyorum 86 39,4 
Eşim izin alıyor 46 21,1 
Kendi işyerime götürüyorum 27 12,4 
Eşim işyerine götürüyor 10 4,6 
Komşular bakıyor 8 3,7 
Akrabalar bakıyor 41 18,8 
  100,0 
 
Tablo 27’deki veriler göz önünde bulundurulduğunda, ailelerin %39,4’ü bakıcıların rahatsızlanması 
veya acil bir durum nedeniyle işe gelememesi söz konusu olduğunda kendisinin izin aldığını, %21,1’i 
eşinin izin aldığını, % 12,4’ü kendi iş yerine götürdüğünü, %4,6’sı eşinin kendi işyerine 
götürdüğünü, %3,7’si komşularının baktığını ve %18,8’i de akrabalarının baktığını belirtmiştir.  
SONUÇ VE TARTIŞMA  
Araştırmada, ailelerin EÇBE döneminde evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri üzerinde 
belirleyici olan nedenlerin ve bu süreçte karşılaşılan sorunların ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine talepte bulunmaları üzerinde belirleyici olan nedenler 
arasında; ebeveynlerin eğitim düzeyi,  ebeveynlerin çalışıyor olması,  çocuğa bakacak başka kimsenin 
olmamasının yanı sıra çocuğun yaşının küçük olması yer almaktadır. Bakıcıların güvenilir olması 
ailelerin bakıcılarda aradıkları özelliklerin en başında gelmektedir. Bakıcılardan yalnızca çocuğa 
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bakmaları değil, eğitsel faaliyetlerde bulunması ve ev içi işlere yardımcı olmaları da beklenmektedir. 
Genel olarak, ailelerin bakıcılarından memnun oldukları ve onlarla çocukları okula başlayana kadar 
devam etmeyi planladıkları görülmüştür. Bakıcıların zamanında işe gelmemesi aileler ile bakıcılar 
arasında yaşanan en önemli sorundur.  
Araştırmada EÇBE döneminde evde ücretli bakım hizmetini talep eden ailelerden gerek annelerin 
gerekse babaların beşte dördünden daha fazlasının yükseköğretim/lisansüstü eğime sahip olduğu 
görülmektedir. Bu bulgu, eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine daha 
fazla talep gösterdikleri biçiminde yorumlanabilir. Bu bulgu, konu ile ilgili yapılmış önceki 
çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Örneğin, King ve Hill  (1993),  eğitim düzeyi 
yüksek olan ailelerin daha ileri görüşlü olduklarını, çocuklarına ve onların eğitimine daha fazla önem 
verdiklerini belirtmektedir. Kakıcı, Emeç, ve Üçdoğruk’un (2007) araştırmalarında, eğitim düzeyi 
yüksek olan çalışan kadınların; ücretli bakım hizmetlerini daha fazla tercih etmiş olmalarının 
belirlenmiş olması,  burada yapılan belirlemeyi güçlendirmektedir. Carlin ve diğerleri (2019) 
tarafından yapılan araştırmada da çalışan kadınlardan eğitim düzeyi yüksek olanların evde ücretli 
bakım hizmetlerini daha fazla tercih ettikleri gözlenmiştir.   
Annenin/kadının çalışıyor olmasını hane üzerindeki etkisi, iki farklı bir biçimde gözlenmektedir. 
Bunlardan ilki,  hane halkının tasarruf davranışında doğrudan etkide bulunmasıdır. Tahmin 
edileceği gibi, kadının işgücüne katılması hanede ek gelir miktarını artırır.  Bu konuda yapılan 
çalışmalar Orta Doğu ve Afrika’daki bazı ülkelerde kadınların işgücüne katılmasının hane halkı 
gelirini %25’e kadar artırabileceğini göstermektedir. Örneğin, Rio de Janeiro’da çocuk sahibi 
kadınların işgücü piyasasına girmesi aile gelirini %16 oranında artırmıştır (De Barros ve diğerleri, 
2013).  Dolayısıyla,  hanedeki bu gelir artışına bağlı olarak ailenin hem harcama miktarı hem de 
tasarruf miktarı da artırmış olmaktadır (Dünya Bankası, 2009; Gürsel, Uysal ve Acar, 2011). Kadının 
işgücüne katılmasının hanedeki diğer bir etkisi ise dolaylı etkidir. Bu etki birçok farklı yoldan 
zincirleme şeklinde gelişmektedir.  Yapılan çalışmalar, çalışan kadınların doğurganlık ve çocuk ölüm 
oranının düştüğünü, ailenin mevcut ölçekte sağlık ve eğitime daha büyük pay ayırabildiğini 
göstermektedir. Bunun yanı sıra, çalışan kadınların harcama davranışları da erkeklere göre farklılık 
göstermektedir (Dünya Bankası, 2009; Gürsel, Uysal ve Acar, 2011). Erkekler elde ettikleri geliri 
göreli olarak eğlence, alkol, sigara gibi tüketimlere harcarken, kadınlar ise göreli olarak çocukların 
eğitimine ve sağlığına harcamaktadır. Yani, kadınların çalışıyor olması, ailelerin çocuklarının sağlık 
ve eğitimlerine daha fazla harcama yapılarak,  onların insan sermayelerinin artırılması anlamına 
gelmektedir (Gürsel, Uysal ve Acar, 2011). Burada tekrar araştırmaya dönüldüğünde, araştırmaya 
katılan ailelerde annelerin hemen hemen tamamına yakın bir kısmının çalışıyor olması, bu ailelerin 
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evde ücretli bakım hizmetlerine olan taleplerinde belirleyici olduğu söylenebilir. Kakıcı, Emeç ve 
Üçdoğruk’un (2007) ilgili araştırmalarında, ebeveynlerden sadece babanın çalışması durumunda 
çocuklara daha çok annelerin baktığını,  ebeveynlerden her ikisi ile sadece kadının çalıştığı tek 
ebeveynli ailelerde ise ücretli bakımın tercih edildiğini ortaya çıkardığı bulgusu da yapılan bu 
belirlemeyi doğrulamaktadır.  Bunun yanı sıra,  araştırmaya katılan ailelerin beşte birinin tek 
ebeveynli ailelerden oluşması ve çocukların anneleriyle birlikte kalıyor olması da yine yukarıda 
yapılan açıklamalarla örtüşmektedir. Yine, Dünya Bankası’nın (2015) çalışmasında da tam zamanlı 
çalışan kadınların %8’inin evde ücretli bakım hizmetine başvurdukları belirtilmektedir.  
Ailelerin evde bakıcı hizmetlerine talepte bulunmalarının öncelikli nedenleri arasında; anne-babanın 
çalışıyor olması, çocuğun yaşının küçük olması ve bakacak kimsenin olmaması yer almaktadır. Daha 
önce de belirtildiği gibi ebeveynler çocuk sahibi olduklarında çocuk bakımı ve çalışma ile ilgili bir 
seçim yapmak durumundadır. Bu noktada üzerinde duracakları ilk seçenek kendileri olmakta, bu 
olmadığında ise yakın çevrelerinden destek alma yoluna gitmektedirler. Diğer üçüncü seçenek ise 
kurumsal bakım hizmetinden yararlanmaktır. Ancak, ailelerin ilk üç seçeneğin bu konuyla ilgili 
sorunlarına yanıt vermesi durumunda, dördüncü ve sonuncu seçenek olan evde bakım hizmetlerine 
başvurmak durumunda kalabilmektedirler. Araştırmada ailelerin evde bakım hizmetine 
başvurmaları üzerinde en temel belirleyici nedenin; çocuğun yaşının küçük olması olduğu 
gözlenmiştir. Araştırmaya katılan ailelerin yarısından fazlasının 0-12 ay arasındaki çocuklarını 
bakıcıya vermiş oldukları ve bu oranın çocukların yaşları büyüdükçe azalmış olması da yapılan 
belirlemeyi güçlendirmektedir. Burada ulaşılan bu bulgunun alayazında yapılan çalışmalarla 
örtüştüğü gözlenmektedir (Ceylan, 2019; Tokuç ve Tuğrul, 2007; Tokuç 2007). Ceylan’ın ilgili 
araştırmasında, ailelerin çocuklarının yaşları büyüdükçe gelişimlerinin ve eğitimlerinin 
desteklenmesi amacıyla evde özel bakım hizmetinden ziyade, kurumsal bakım hizmetini tercih 
ettikleri gözlenmiştir. Tokuç ve Tuğrul’un (2007) araştırma bulgusu ebeveynlerin bu yöndeki 
eğilimlerinin eğitim düzeyi ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna göre, ebeveynlerin eğitim düzeyi 
artıkça çocuklarının eğitim ve bakımı için kurum temelli EÇBE hizmetlerinden faydalanmaya 
yönelik eğilimleri daha küçük yaş gruplarına indiği ortaya çıkmıştır. Tokuç’un (2007) diğer 
çalışmasında, çalışan kadınların evde çalışan kadınlarla karşılaştırıldığında çocuklarını daha erken 
yaşlarda EÇBE kurumlarına gönderme eğiliminde oldukları gözlenmiştir.  
Evde ücretli bakım hizmeti veren kadınların işyeri kendi işverenlerinin özel alanıdır. Söz konusu bu 
durum ücretli bakım hizmeti veren kadınları özel (ev) ile iş  (kamu) arasında iki arada bir derede 
bırakır. Üstelik yapılan işin doğası gereği diğer işlerden farklı olarak, ücretli bakım hizmeti veren 
kadınların çalışma alanı yanında çalıştıkları ailelerin özel yaşamlarıyla iç içedir.  Bütün bunlar 
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nedeniyle, evde ücretli bakım hizmetlerine talepte bulunan aileler, bakıcıların birtakım özelliklere 
sahip olmalarını ön planda tutarlar (Özyeğin, 2014). Brydon ve Chant (1998 akt. Dikmen ve Kart, 
2017) evde ücretli bakım hizmetleri için erkek çalışanlara yönelik bir talebin olmadığını, bu nedenle 
çalışan kadınların yalnızca  “güvenilebilecek” bir hemcinsine evini, çocuklarını vb. emanet ederek 
hizmet almayı uygun bulduklarını belirtmektedir. Konuya buradan devam edildiğinde, mevcut 
araştırmaya katılan ailelerin de bakıcılarda aradıkları özellikler arasında ilk sırada bakıcının güvenilir 
olması gelmektedir. Yine, araştırmada elde edilen bulgulardan biri de yaklaşık her 10 ailenin 
dokuzunda çocukların bakıcılarıyla beş saat ve üzerinde bir arada bulunmasıdır. Her iki araştırma 
bulgusu birlikte değerlendirildiğinde, ailelerin hem çocuklarını hem de evlerini neden güvenilir bir 
hemcinsine emanet etmek istedikleri daha iyi anlaşılabilir.  
Ailelerin bakıcıları işe almada ilk tercihleri bakıcının “tanıdık” olmasıdır. Bakıcının tanıdık olması,  
ailelerin bu bakıcılara rahatlıkla güvenebilmesine ve onlara her hangi bir kuşku duymadan itimat 
edebilmesine olanak tanımaktadır. Ailelerin tanıdıkları kişileri öncelikli olarak bakıcı olarak tercih 
etmelerinin nedenlerinden birinin de tanımadıkları kişileri bakıcı olarak tercih etme durumunda 
karşılaşacakları olası riskleri, tamamen ortadan kaldırmak istemeleri olduğu söylenebilir. 
Alanyazında yapılan araştırma bulguları da burada ulaşılan bulguları doğrulamaktadır (Dikmen ve 
Kart, 2017; Fidan ve Özdemir, 2011). Örneğin, Dikmen ve Kart’ın (2017) çalışmasında çocuk 
bakıcısı kadınların tamamına yakın bir kısmı, akraba-komşu-mahalleli olarak tanımlanan biçimsel 
olmayan ilişkisine bağlı olarak işe alınmışlardır.  
Araştırmada ailelerin bakıcıları işe alma sürecindeki ikinci en iyi tercih etme nedeninin “referans” 
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, ailelerin kendileri için uygun bakıcıya daha kısa sürede ve 
maliyetle ulaşmayı düşünmüş olmaları olabilir.  Koyuncu (2018) ailelerin referansa başvurmalarının 
arkasında daha önce hiç tanımadıkları insanları,  ev içerisinde tanıma bakımından karşılaşacakları 
olası risk durumlarını en aza indirmek istemelerinin yer aldığını belirtmektedir. Bu doğrultuda, bu 
kişilerin yanında çalışmış olduğu diğer kişilerle iletişim kurulmaktadır. Referansı talep eden kişilerin 
diğer kişilerle iletişime geçme kanalları yüz yüze görüşme, telefonla görüşme ya da mektupla bilgi 
isteme biçiminde olabilmektedir (Bingöl, 1998). Söz konusu bu referans sahibi kişilerin toplumsal 
statüleri de verdikleri olumlu geri bildirimler kadar önemlidir. Öyle ki toplum içerisinde toplumsal 
statüsü yüksek ve sınıflı yapıda ayrıcalıklı bir konuma sahip ailelerin bu geri bildirimleri daha fazla 
kabul görmektedir (Koyuncu, 2018).  
Çocuk yuvası, sevgi evleri ve çocuk evleri gibi resmi kurumlarda çalışan bakıcı annelerin/bakıcı 
kadınların görev tanımları bellidir. Bu kadınlara görevleri dışında ek bir görev verilmemektedir 
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(Yaman, 2010). Resmi kurumlarda çalışan kadınların aksine, evde bakım hizmeti sunan kadınların 
ne iş yapacakları ve ne kadar çalışacaklarına ilişkin resmi bir iş tanımı yoktur. Üstelik bu kişiler bir 
iş sözleşmesinden de yoksundurlar. Dolayısıyla, belirtilen her iki durumda da işveren konumunda 
olan ailelerin bakıcılardan daha önceden belirtilmeyen başka işler yapmalarını talep etmelerine yol 
açabilmektedir (Dikmen ve Kart, 2017). Aslında, bu ilk başta olan bir şey değildir. Bakım hizmeti 
sunan kadınlarla aileler arasında başlangıçta resmi olan ilişkilerin zamanla yerini samimiyet, yakınlık 
ve aileden birisi olma gibi ataerkil bir yapıya bırakmasıyla olabilmektedir (Suğur, Suğur, ve Şavran, 
2008).  Bu ataerkil yapı, aileler ve bakıcılar arasındaki genel işçi-işveren ilişkisini kişiselleştirmekte 
ve bu ilişkiye ailevi bir nitelik kazandırmaktadır. Söz konusu bu yapı ailelere evde bakım hizmetinin 
iş tanımını çok geniş tutmasına ve uygulamasına neden olabilmektedir (Erdoğdu ve Tokgöz, 2013; 
Suğur, Suğur ve Şavran, 2008). Bütün bunların sonucunda, işverenler; bakıcılara başta sözlü olarak 
yapılan anlaşmaya dahil olmayan başka işler de yaptırma hakkını kendilerinde görebilmektedirler 
(Suğur, Suğur, ve Şavran, 2008). Araştırmaya katılan ailelerin çocuklarının bakıcılarından; çocuğa 
öğle yemeği hazırlama, ortalığı düzenleme, ütü gibi bir takım ek görevler yapmalarını talep etmeleri 
belirtilen bu ataerkil yapıyla açıklanabilir.  Dikmen ve Kart’ın (2017) çalışmasında da araştırmaya 
katılan yaklaşık her iki çocuk bakıcısı kadından biri bakım hizmeti verdiği evde aynı zamanda 
temizlik ve yemek gibi ek işler de yapmış olduklarını belirmişlerdir. Fidan ve Özdemir’in (2011) 
ilgili çalışmasında da ev hizmetlerinde çalışan kadınlardan işe girişte belirtilen işlerin dışında işler 
istenildiği gözlenmiştir.  
Araştırmadan elde edilen bulgular,  ailelerin beşte birinden biraz fazlasının bakıcı bulamama veya 
bakıcının işi bırakması durumunda işten ayrılma sorunu ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. 
Ancak, bu işten ayrılma nedeni ise doğum sonrası ya da yıllık resmi izinleri kullanma olarak 
görünmektedir. İşten çıkma oranı ise yüzde birin altındadır. Bu durum, araştırmaya katılanların 
ağırlıklı olarak kamu hizmet alanında çalışıyor olmasıyla açıklanabilir. HÜNEE’nin  (2014) araştırma 
sonuçlarına göre gebelik veya çocuk bakımı nedeniyle işten ayrılan kadınların oranı %14’tür. Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği’nin (2015) ilgili araştırmasında da kadınların %40’ının doğum sonrası 
işi bıraktığı tespit edilmiştir. Yine aynı araştırmada,  işten ayrılma sürecinde asıl karar verici olanın 
kadınların kendilerinin olduğu ortaya konulmuştur.  
Araştırmada, ailelerin çocuklarının bakımını üstlenen bakıcılarla yaşadıkları sorunların başında 
bakıcının zamanında işe gelmemesi olduğu belirlenmiştir.  Araştırmaya katılan ailelerde 
ebeveynlerin tamamına yakın bir kısmının çalışıyor olduğu dikkate alındığında; ailelerin bunu 
öncelikli bir sorun olarak dile getirmelerinin anlaşılabilir olduğu söylenebilir. Bora (2014) kendisi de 
bir çalışan kadın olarak, bakım hizmeti sunan kadın çalışanın zamanında işe gelmemesi durumunu, 
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bu süreçte yaşadığı önemli bir sorun olarak nitelemiştir. Diğer yandan, ailelerin bakıcılarla 
yaşadıkları sorunlardan biri de bakıcılara ödenen ücretle ilgilidir. Araştırmaya katılan yaklaşık her on 
aileden dördü bakıcılara ödedikleri ücretin kendi aile bütçelerini zorladığını ifade etmiştir. Fidan ve 
Özdemir’in (2011) araştırmasında ev hizmetlerinde çalışan kadınların iş seçerken evde çalışan/ev 
kadını olanları değil de çalışan kadınları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bunun nedeni ilk grupta 
yer alan kadınlar işlerini yaparken onlara müdahale etmeleridir. İkinci grupta olan çalışan kadınların 
ise daha esnek olduğu ve onları işleri yaparken özerk bırakmalarıdır.  Ancak, bu gruptaki kadınlar 
da ücret konusunda daha zorlayıcı olmaktadır. Dolayısıyla, ailelerin evde bakım hizmeti aldıkları 
kadınlarla ücret konusunda yaşadıkları sorunların bir kısmı yapılan bu açıklama çerçevesinde ele 
alınabilir.  
Araştırmada üzerinde durulması gereken bulgulardan biri de ailelerin çocuklarının bakıcılarının 
rahatsızlanması veya acil/olağanüstü olarak değerlendirilebilecek bir durumla karşılaştığında işe 
gelemediğinde ne yaptıklarıdır. Bu konuda aileler dört farklı çözüm yoluna başvurmaktadır. 
Bunlardan ilki ebeveynlerin izin almasıdır. İkincisi, ebeveynlerin çocuğu işyerlerine götürmesidir. 
Üçüncüsü, ise çocuğa bir akrabalarının ve dördüncü ise bir komşularının bakmasıdır. Ancak, ortaya 
konulan bu çözüm yollarından ilk ikisi üzerinden devam edildiğinde çalışan kadınların eşlerinden 
destek görmelerine karşın, çocuğun bakım sorumluluğunun yine de kadınlar tarafından üstlenildiği 
söylenebilir. Araştırmaya katılan erkek ebeveynlerin bakıcının işe gelmemesi durumunda eşlerinin 
izin aldığını belirtmiş olması da burada yapılan belirlemeyi doğrulamaktadır. Dünya Bankası’nın 
(2015) daha önce belirtilen çalışmasında çalışan kadınların çalışmayan kadınlarla kıyasla evde çocuk 
bakımı ile ilgili görevlerde eşlerinden daha fazla destek aldığını ancak, çocuk bakım sorumluluğunda 
ağırlığın yine kadınlarda olduğu gözlenmiştir. AÇEV’in (2017) yakın zamanlarda yapmış olduğu 
araştırmada da çalışan kadınların eşlerinin ev içi işlerde ve çocuk bakımında daha çok sorumluluk 
aldıklarını ortaya koymaktadır. Ancak, çalışan kadınların eşleri her ne kadar bu konuda daha fazla 
sorumluluk üstlenmiş olsalar bile, yine de ataerkil bakış açısından tam olarak kendilerini 
kurtaramamışlardır.   
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde EÇBE döneminde evde bakım hizmetlerinin arz 
boyutunu ele alan iki araştırma önerisinde bulunabilir. Bunlardan ilki çocuk bakım hizmeti veren 
kadınlara yönelik bir profil araştırmasıdır. İkincisi de yine bakım hizmeti veren kadınların iş süreci, 
çalışma koşulları,  çocuk ve aile bireyleriyle yaşadıkları sorunları içeren bir çalışma yapılmasıdır.  
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